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间从 1921 年至 1939 年的 18 年间所上演的 76 部戏中，古典作品占了将近一
半。另一方面，杜兰在支持现代剧作时敢冒风险。他是 早将皮兰德娄的怪诞




























































团”，第一次世界大战爆发后返回巴黎。在瑞士从事 4 年戏剧活动， 后定居
巴黎，浪迹于戏剧界，演过契诃夫、列夫·托尔斯泰、高尔基、莎士比亚、萧












































































































































耶斯纳（1878—1945）演员出身，1905 年至 1919 年先后在汉堡、柯尼斯
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